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СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ КОНТЕНТА КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА 
В БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Корпоративные медиа стали полноценной частью корпоративных 
стратегических коммуникаций современных организаций и в процессе 
создания своего контента имеют несколько ключевых стратегий.  
Первая стратегия – это корпоративное медиа как альтернатива 
традиционной рекламной коммуникации. Для многих коммерческих 
организаций такое медиа не только закономерная ступень развития бизнес-
коммуникаций, но финансово успешный издательский проект. Суть таких 
медиа – консолидация потребителя вокруг бренда, формирование 
клиентской базы через создание клуба последователей. Корпоративные 
медиа, которые создаются с такой целью, являются lifestyle media, или 
медиа «стиля потребления». 
Вторая стратегия – это корпоративные медиа как технология реализации 
социальной ответственности бизнеса в медийной сфере. Например, 
создание и поддержка городского и регионального информационного поля. 
Такой опыт построения медийного пространства есть у предприятий 
монопрофильных городов, иначе говоря, градообразующих предприятий. 
Другими словами, эти корпоративные издания начинают выполнять 
функции городских газет.  
И третья стратегия заключается в использовании корпоративных медиа как 
технологии конструирования социокультурного пространства 
организации, ее корпоративной культуры. Корпоративное медиа, 
предназначенное для внутренней аудитории и создаваемое внутренними 
стейкхолдерами, рассматривается как комплексное многогранное явление, 
обладающее синергетическим эффектом, являющееся стратегическим 
ресурсом организации, имеющее большое значение в процессах 
конструирования социальной реальности и формировании 
социокультурного пространства. Данные стратегии демонстрируют 
динамику корпоративных медиа в количественном и качественном плане, 
их использование прослеживается у различной категории организаций 
Беларуси и требует современных подходов к изучению. 
